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ABSTRAK 
 
Pilihan Raya Umum ke-12, 2008 telah menukar lanskap politik Malaysia. Buat pertama kalinya dalam sejarah, 
parti politik Barisan Nasional (BN) yang telah memerintah Malaysia selama lebih 50 tahun telah kehilangan dua 
pertiga majoriti di Parlimen dan juga kehilangan beberapa negeri. Antara sebab yang paling utama ialah kejayaan 
parti pembangkang untuk mendapatkan undi daripada masyarakat bukan Islam dan juga kejayaannya membentuk 
satu pakatan untuk menjadi kerajaan alternatif kepada pemerintahan yang sedia ada, selain daripada isu-isu tadbir 
urus yang menjatuhkan kredibiliti parti pemerintah. 
Sejarah politik Malaysia memang banyak bergantung kepada bagaimana parti politik boleh mempengaruhi 
kelompok masyarakat Melayu Islam yang menjadi majoriti masyarakat di Malaysia, diimbangi dengan sokongan 
daripada masyarakat bukan Islam. Sokongan daripada kedua kelompok inilah yang menjadi teras kepada kejayaan 
BN sejak tahun 1957. Selain daripada itu dalam konteks politik Islam, ianya dipenuhi dengan persaingan antara 
parti politik UMNO sebagai parti komponen terkuat BN dan PAS sebagai pembangkang utama. Kejayaan UMNO 
adalah kerana imejnya yang sederhana dalam mempertahankan Islam dan juga berjaya melabelkan PAS sebagai 
ekstrimis dan fundamentalis. 
Namun persaingan politik yang berlaku semenjak tahun 2004 telah membawa haluan yang berbeza. BN dengan 
dasar-dasarnya yang berkait rapat dengan isu Melayu dan Islam telah mula kehilangan pengaruh di kalangan 
kelompok bukan Islam, sementara parti politik dalam Pakatan Rakyat telah berjaya meraih sokongan bukan Islam 
apabila berjaya mengemukakan dasar terbukanya. Perubahan ini berlaku terutamanya kepada PAS yang mula 
bersifat terbuka terutamanya atas isu wanita dan bukan Islam. Kesannya dapat dilihat daripada tren pengundian 
penyokong masyarakat bukan Islam yang boleh menerima dan mengundi calon-calon PAS. 
∗Tren sebegini berterusan terutamanya selepas Pilihan Raya Umum ke-12, 2008 apabila timbulnya 
beberapa isu yang sebelumnya dianggap sensitif tetapi telah berjaya ditangani secara baik oleh parti pembangkang. 
Isu-isu seperti Hak Istimewa Orang Melayu, isu babi, isu perpaduan Melayu, isu tauliah agama di Selangor dan 
yang terakhirnya isu Kalimah Allah telah menjadi perdebatan yang hebat terutamanya polemik antara BN dan 
Pakatan Rakyat dan juga di kalangan Badan bukan kerajaan (NGO). Pandangan tentang universal Islam yang 
berteraskan kepada pandangan ulama antarabangsa daripada Timur Tengah seperti Yusof Qaradhawi dan Wahba 
Zuhaili yang dibawa oleh Anwar Ibrahim yang dikatakan bertentangan dengan Islam lokal pandangan Syed Naquib 
al-Attas dan Siddiq Fadhil. Kertas kerja ini akan cuba menumpukan kepada isu-isu tersebut terutamanya selepas 
PRU ke-12 dan penekanannya akan diberikan kepada isu kalimah Allah dan perdebatan yang melingkarinya. 
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PENGENALAN 
Aksi politik Islam selepas 2003 mengalami satu perubahan yang pesat. Parti pemerintah iaitu UMNO 
telah secara beraninya mengistiharkan Malaysia sebagai sebuah negara Islam. Penggantian kepimpinan 
daripada Dr. Mahathir Mohamad kepada Abdullah Ahmad Badawi telah memberikan kesan awalan untuk 
pengundi Melayu kembali semula menyokong UMNO setelah kehilangan undi tersebut dalam Pilihan 
Raya Umum ke 10, 1999. Dengan strategi memperkenalkan konsep Islam Hadhari, Abdullah Ahmad 
Badawi telah berjaya memenangi Pilihan Raya Umum ke 11 dengan landslide majority, dengan 
Terengganu berjaya dirampas semula daripada PAS. 
 
 Memahami hakikat politik Malaysia, PAS terpaksa membuat beberapa pembetulan strategi 
terutamanya dalam menambat pengundi bukan Islam. Dengan tidak menonjolkan konsep negara Islam 
dan pendekatan PAS for All (PAS Untuk Semua), dan sudah tentunya dengan bantuan Anwar Ibrahim dan 
Parti Keadilan Rakyat, PAS telah berjaya menang besar dalam Pilihan Raya Umum ke-12, 2008. Selepas 
kejayaan tersebut, PAS tidak lagi membayangkan untuk menjadi pembangkang yang efektif, tetapi cuba 
untuk menjadi sebuah kerajaan alternatif kepada UMNO. Pengalaman berkongsi kuasa dengan DAP dan 
PKR menambahkan lagi cepatnya perubahan aksi politik berteraskan kepada Islam. 
 
 Bagi pertubuhan sukarela Islam seperti ABIM, kemelut politik Melayu Islam telah menyebabkan 
ABIM terpaksa mengambil peranan semula sebagai jurubicara umat, sementelahan pada ketika itu 
ketiadaan gerakan Islam untuk menjuarai isu Islam terpaksa mengubah strategi yang dilakukan oleh 
ABIM. JIM pula terus dengan agenda hak asasi manusianya dan terus aktif dalam memastikan pilihan 
raya dijalankan secara bersih di Malaysia. 
 
PERSAINGAN POLITIK ISLAM SEPANJANG SEJARAH 
 
Isu bagaimana parti pemerintah meletakkan isu Islam ataupun mengurus Islam itu sendiri 
bergantung kepada perkembangan yang berlaku dalam parti itu sendiri. Namun kita tidak boleh 
menafikan bahawa semenjak tahun 1980-an, natijah daripada desakan-desakan yang dilakukan oleh parti 
pembangkang ataupun daripada gerakan dakwah sendiri, UMNO terpaksa menyesuaikan dirinya dengan 
kehendak semasa. Asakan daripada PAS yang mahukan negara ini menjadi negara Islam telah menjadikan 
UMNO cuba berusaha untuk melegitimasikan dirinya sebagai sebuah parti yang juga memperjuangkan 
dan mempertahankan Islam.1 
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Proses Islamisasi telah berkembang secara sederhana dan bertahap. Di awal tahun 1980-an, 
sasaran utamanya adalah untuk menerapkan nilai-nilai Islam kedalam proses pentadbiran dan struktur 
institusi negara. Kerajaan telah menunjukkan komitmen untuk mempromosi idealisma dan nilai Islam 
yang mempunyai perlaksanaan dalam konteks yang lebih universal.2 Dalam menyatakan gagasan 
Islamisasi tersebut, Dr. Mahathir tidak mahu menampakkan bahawa beliau tergesa-gesa dalam 
melaksanakannya semata-mata untuk mengelakkan daripada masyarakat bukan Melayu terguris dengan 
perlaksanaan tersebut. Ia cuma akan bermula dengan birokrasi kerajaan sebelum boleh dilaksanakan 
dalam setiap lapisan masyarakat diseluruh negara.3  
 
Tetapi kelebihan kepada UMNO ialah bukan sahaja terletak kepada keupayaan untuk 
menyesuaikan diri, tetapi juga kebijaksanaan meletakkan Islam dalam sebuah masyarakat majmuk, yang 
kadangkala diakhiri dengan perdebatan hangat tentang peranan Islam itu sendiri. Tetapi yang pentingnya 
ianya tidak sampai untuk menimbulkan konflik yang besar. Kekuatan UMNO ialah sistem sokongan yang 
konsisten yang berperanan membantu, menjamin kelangsungan UMNO sebagai sebuah parti politik. 
Menurut Hussain Mohamed sistem sokongan tersebut adalah bersandarkan kepada sistem nilai dan sosio-
budaya Melayu Islam, peraturan undang-undang dan peruntukan tertentu dalam Perlembagaan 
Persekutuan dan juga sistem dalam struktur masyarakat majmuk.4 
 
Persaingan politik antara UMNO dan PAS telah berjaya menukar fokus dan orientasi UMNO. 
Walaupun pada peringkat awal, penumpuannya adalah untuk memberi galakkan kepada nilai-nilai Islam 
dalam kehidupan awam, namun kemudiannya ia telah bertukar kepada penstrukturan institusi utama 
supaya ianya selari dengan Islam.5 Desakan luaran yang dikemukakan oleh PAS telah memberikan kesan 
besar kepada kelompok Islamis yang bergerak dalam UMNO yang menyebabkan UMNO perlu 
menunjukkan bahawa mereka adalah lebih Islam daripada PAS.6 
 
Aksi politik PAS antara 1981 sehingga 2008 telah menunjukkan satu perubahan yang besar. 
Daripada sebuah parti politik yang seakan-akan lumpuh selepas perpecahan dalaman di akhir tahun 1970-
an, PAS telah bangkit dengan cuba untuk menerapkan pengaruh politik Islam dari luar yang lebih ekstrem 
sifatnya. Namun memahami akan realiti Malaysia dan kejayaannya menawan kembali Kelantan selepas 
Pilihan Raya 1990, PAS terpaksa membuat beberapa adjustment dengan menjadikan parti politiknya lebih 
terbuka. 
 
 Peristiwa Reformasi 1998 telah ditangani dengan bijak oleh PAS untuk menjadikan suasana 
politik yang sedia ada menyebelahi PAS dan akhirnya PAS berjaya mendapatkan Terengganu dalam 
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Pilihan Raya Umum 1999. PAS bukan lagi bersifat parti pembangkang pada ketika itu kerana penguasaan 
di dua buah negeri memerlukan PAS menunjukkan contoh bagaimana memerintah secara lebih Islamik. 
Peristiwa yang berlaku selepas itu sehinggalah 2003 memerlukan PAS menilai kembali tindakan mereka 
terutamanya dari segi politik. Pilihan raya Umum 2004 telah mengajar PAS untuk menjadi lebih terbuka 
dan strateginya adalah bagaimana boleh melibatkan kelompok penting dalam masyarakat iaitu golongan 
wanita dan juga masyarakat bukan Islam. 
 
Pencapaian PAS dari sudut pilihan raya boleh dilihat apabila PAS dikatakan lebih terbuka dan 
lebih demokratik. Ini dapat ditunjukkan dalam Pilihan Raya Umum ke-10, 1999 dan Pilihan Raya Umum 
ke 12, 2008. Bermula dengan 5 kerusi Parlimen dalam tahun 1982 selepas naiknya kelompok ulama 
dalam kepimpinan, tindakan PAS yang lebih agresif dan ekstrim telah mencalarkan imej PAS sehingga 
pencapaian di peringkat Parlimen hanya satu kerusi sahaja yang dimenanginya. Namun strategi pakatan 
politik yang bijak telah meningkatkan pencapaian PAS apabila berjaya mendapatkan Kelantan dan juga 
berjaya menambahkan jumlah kerusi di Parlimen. Sifat terbukanya dalam tahun 1999 telah meningkatkan 
lagi populariti PAS apabila buat pertama kalinya PAS telah berjaya mendapat 27 kerusi Parlimen dan 
seterusnya ianya diulangi sekali lagi dalam Pilihan Raya Umum ke-12, 2008. 
 
AKSI POLITIK ISLAM DAN DEMOKRASI DALAM PRU KE-12, 2008 
PRU ke-12 adalah pilihan raya untuk mendapatkan undi masyarakat bukan Islam. Kerana itu isu Islam 
bukan lagi menjadi agenda utama parti-parti politik. UMNO tidak lagi menjadikan Islam Hadhari sebagai 
kempen utamanya manakala PAS pula telah mula melunakkan strategi pembentukan negara Islam dengan  
hanya berusaha untuk menafikan dua pertiga majoriti BN. Aksi politik yang berubah ini adalah berpunca 
dari tren pengundian masyarakat bukan Islam yang telah mula beralih kepada pembangkang.7 Kalau 
personaliti Abdullah Ahmad Badawi dijadikan sandaran untuk memenangi PRU ke-11, 2004,8 character 
assasination Abdullah juga menjadi isu utama dalam PRU ke-12, 2008.9 
 
Keputusan Pilihan Raya Umum ke-12 pada 8 Mac 2008 sesungguhnya telah mengejutkan banyak 
pihak.10 Walaupun  BN  menang di peringkat nasional dengan 140 kerusi Parlimen tetapi kemenangan 
pada kali ini adalah tanpa dua pertiga majoriti. Buat pertama kalinya dalam sejarah politik pilihan raya di 
Malaysia gabungan parti pembangkang telah berjaya menafikan dua pertiga majoriti dengan memperolehi 
82 kerusi (PKR-31, DAP-28, PAS-23). Dari segi keseluruhan undi yang diperolehi, BN hanya mendapat 
51 peratus undi popular dan 63 peratus kerusi parlimen.11 Berlaku satu peralihan undi berdasarkan kepada 
kaum. Di peringkat Parlimen, peralihan undi Melayu adalah dalam lingkungan 5.13 peratus, manakala 
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peralihan kaum Cina menjangkau kepada 56.26 peratus, manakala peralihan kaum India adalah terbesar 
iaitu 69.09 peratus.12  
 
Di seluruh negara terutama di kawasan campuran dimana pengundinya merangkumi 40-60 
peratus pengundi Melayu, BN telah memenangi 28 kerusi manakala Pakatan Rakyat 26 kerusi. Ini 
menunjukkan bahawa Pakatan Rakyat telah menjadi pesaing yang sangat rapat dan telah berjaya 
mencontohi model BN dalam memenangi sesuatu pilihan raya.13 
 
Jadual 1:   Kerusi Dimenangi Berdasarkan kepada Parti Politik, Pilihan Raya Umum 2008 
 
 Parti Politik Parlimen DUN 
Barisan Nasional UMNO 79 248 
 MCA 15 31 
 PBB 14  
 MIC 3 7 
 Gerakan 2 4 
 SUPP 6  
 PRS 6  
 PPP 0 0 
 UPKO 4 4 
 SAPP 2 3 
 LDP 1 1 
 PBS 3 8 
 PBRS 1 1 
 SPDP 4  
 JUMLAH BN 140 307 
Pembangkang PAS 27 83 
 DAP 23 73 
 Keadilan 31 41 
 Bebas 1 1 
 JUMLAH 82 198 
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Banyak faktor telah dianalisa tentang mengapa Barisan Nasional mengalami nasib yang buruk 
dalam Pilihan Raya Umum ke-12. Antara pandangan yang sedia ada menyatakan bahawa faktor besarnya 
terletak kepada pendekatan Islam Hadhari.14 Berdasarkan keputusan Pilihan Raya Umum ke-12 
pelaksanaan Islam Hadhari telah berhadapan dengan satu dilema terutamanya negeri yang mana Barisan 
Nasional kalah seperti di Selangor, Perak dan juga Pulau Pinang. Islam Hadhari juga menimbulkan 
masalah kerana ianya dikaitkan dengan kepimpinan Abdullah Ahmad Badawi. Terdapat kajian yang 
menunjukkan bahawa Islam Hadhari bukanlah faktor yang konklusif kepada kekalahan Barisan Nasional, 
tetapi faktor kepimpinan Abdullah Ahmad Badawi menjadi faktor penyumbang yang besar.15 
Sepertimana yang disebutkan oleh Farish A. Noor tentang pemerintahan Abdullah Ahmad Badawi; 
 
”Half a decade on, it would appear that Badawi’s days are drawing to an end, 
and with that Islam Hadhari as well. In the years and decades to come, future historians 
may be kinder to Badawi who may be remembered as the man who tried to reform 
Malaysia but failed, and whose failure was due to the rot and inertia that had settled in 
the very same corridors of power that he walked. But perhaps the biggest lost for 
Malaysia in the long run will be the demise of Islam Hadhari as a project that was  never 
really understood, unfairly criticised, crassly instrumentalised and ultimately cast into 
the dustbin as just another item in the long train of baggage left behind in the wake of 
Badawi’s exit from power.”16 
 
Perkara yang mengejutkan ialah gabungan pembangkang telah  berjaya menubuhkan kerajaan di 
Kedah (PAS), Pulau Pinang (DAP), Perak (Campuran) dan Selangor (Campuran) serta berjaya 
mengekalkan Kelantan dan hampir menyapu bersih kerusi Parlimen di Wilayah Persekutuan. Apa yang 
disebut tsunami politik inilah yang menjadikan PRU ke-12 satu perkara yang menarik untuk dianalisis.17 
 
Sebelum Pilihan raya, DAP telah membuat satu perubahan besar dalam dasar perjuangannya 
dengan strategi untuk menggugurkan slogan ”Malaysia for Malaysian”. Sudah tentu pendekatan 
terbarunya ialah untuk menarik sokongan pengundi Melayu disamping memudahkan apa saja pakatan 
yang hendak dilakukan di kalangan parti pembangkang. Slogan mudah yang sangat berkesan yang 
dijalankan oleh DAP bertemakan Jom Ubah telah menarik minat masyarakat majmuk di Malaysia.18 
Ditambah dengan beberapa isu besar masyarakat Cina yang telah menyebabkan mereka menolak MCA 
dan Gerakan dalam Pilihan Raya kali ini dan memberikan kepercayaan kepada DAP untuk memerintah 
Pulau Pinang.19 
 
Manakala PAS pula telah menonjolkan Manifesto "Menuju Negara Berkebajikan" atau "A Caring 
and Service Oriented Nation" di mana strateginya ialah untuk memberikan penekanan dan kepentingan 
terhadap pengurusan ekonomi dan kekayaan negara supaya ianya diurus secara bijak dan mampu 
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membawa pembangunan yang seimbang kepada rakyat dan negara. Buat pertama kalinya matlamat PAS 
adalah menafikan dua pertiga majoriti dan tidak menonjolkan secara terang-terangan pembentukan 
sebuah negara Islam. Justifikasinya ialah kalau cuma bertanding di 60 kawasan parlimen, bagaimanakah 
hasrat menubuhkan sebuah negara Islam boleh dicapai.20 
 
Parti Keadilan Rakyat (PKR)  pula mempelopori slogan ”Harapan Baru Untuk Malaysia”. Azam 
dan tekad PKR dalam risalah yang diedarkan adalah untuk menyediakan kehidupan yang lebih baik untuk 
rakyat dan prihatin terhadap keperluan mereka. Disamping memacu pertumbuhan ekonomi dan menjamin 
keadilan sosial yang bebas dari amalan rasuah dan kronism. Dalam mengemukakan Agenda Ekonomi 
Malaysia untuk menggantikan Dasar Ekonomi Baru,21 Anwar Ibrahim telah menyatakan, ”Prinsip 
keadilan dipupuk, nasib rakyat miskin dan terpinggir dibela, ketidakadilan dan diskriminasi disanggah. 
Ciri-ciri kebejatan sosial dan ekonomi yang merosak dan menggugat keutuhan sistem terutamanya rasuah 
dan penyalahgunaan kuasa, membelai kelompok kecil keluarga, kroni dan golongan kaya serta 
meminggirkan majoriti rakyat mesti ditolak”.22 Faktor Anwar Ibrahim sendiri menjadi faktor utama dalam 
memastikan kejayaan Pakatan Rakyat dalam Pilihan Raya Umum yang ke-12.23 
 
Ketiga-tiga parti telah sepakat untuk mengemukakan kempen berdasarkan kepada isu-isu berikut. 
Pertama, kos sara hidup yang semakin membebankan rakyat. Kedua, keselamatan rakyat yang 
mengancam kehidupan. Ketiga, tanggungjawab terhadap rakyat yang semakin terabai Keempat, jurang 
antara kaya dan miskin yang semakin melebar Kelima, khidmat kesihatan dan pendidikan diperniagakan 
untuk keuntungan. Keenam, penyelewengan kuasa dan rasuah menjadi parah dan membarah. Ketujuh, 
khazanah dan kekayaan negara terus dibolot oleh kroni. Kelapan, prinsip demokrasi dicabuli dan hak 
asasi rakyat dinafikan.24 Kempen dengan menggunakan isu-isu yang disebutkan tadi telah dibawa 
menerusi media alternatif yang menjadi alat paling berkesan dalam melawan media arus perdana yang 
dikawal oleh pemerintah.25 
 
Salah satu kejayaan PAS dalam PRU ke-12 ini adalah bagaimana mereka berjaya mendapatkan 
undi bukan Islam. Beberapa strategi telah dirangka dalam proses mendapatkan sokongan tersebut. 
Antaranya ialah dengan penubuhan Kelab Penyokong PAS yang merupakan satu tuntutan merentasi 
batasan kaum. Dalam menghadapi cabaran terkini, Islam menjadi sasaran khusus dengan fitnah yang 
mencacatkan lagi wajahnya di kalangan golongan bukan Islam. PAS telah berjaya melakukan anjakan 
paradigma sekaligus memecah tembok pemisahan, apabila berjaya mendapat sokongan secara langsung 
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daripada kalangan bukan Islam, tanpa mempertikaikan segala pendekatan untuk menjadikan Islam 
sebagai penyelesaian terhadap masalah kehidupan bernegara.26  
 .PAS juga telah membawa lembaran baru dalam politik negara apabila meletakkan seorang calon 
PAS dari Lajnah Perpaduan Nasional Kaum India Johor iaitu calon wanita Kumutha a/p Rahman seorang 
pemegang ijazah undang-undang dari Britain yang bertanding di DUN Tiram. Pencalonan Kumutha itu 
membuktikan PAS turut memberi tempat kepada penyokong bukan Islam untuk turut mewakili parti itu. 
Di dalam poster dan banner, PAS juga telah berjaya mempromosikan slogan PAS for All ataupun PAS 
untuk semua.27  
Kemenangan Pakatan Rakyat untuk menubuhkan beberapa kerajaan negeri di Kedah,28 Pulau 
Pinang,29 Perak30 dan Selangor31 dan juga berjaya menafikan dua pertiga majoriti BN di Parlimen telah 
membuka lanskap baru politik Malaysia. Berkemungkinan ujudnya sistem dua parti di Malaysia tidak 
boleh disangkal  apabila dua gabungan parti politik sebagai semak dan imbang dapat direalisasikan dan 
sudah tentu ia memberikan pilihan mudah kepada rakyat, iaitu samada memilih Barisan Nasional ataupun 
Pakatan Rakyat. Paling menariknya ialah kedua-dua gabungan parti mempunyai ciri-ciri Islam sebagai 
teras, bangsa Melayu sebagai tunjang dan komponen masyarakat majmuk sebagai realiti kekuatan 
masyarakat Malaysia.32  
 
Hubungan antara kerajaan Pusat dengan kerajaan negeri juga tidak boleh dibuat dengan cara lama 
kerana kemenangan serentak pembangkang di lima buah negeri membolehkan mereka menubuhkan 
sekretariat yang boleh menguatkan kedudukan kerajaan Pakatan Rakyat tersebut.33 Paradigma baru dari 
segi politik adalah diperlukan dalam melihat politik Malaysia selepas PRU ke-12, 2008.34 
 
AKSI POLITIK PERTUBUHAN SUKARELA ISLAM PASCA PRU KE-12 
 
Dewasa ini terdapat cabaran kepada kedudukan Islam. Umat Islam di Malaysia adalah merupakan 
golongan majoriti yang terpinggir (marginalised majority), kerana tidak boleh menjalani kehidupan 
seperti yang dituntut oleh syariah. Walaupun pelaksanaan Islam di Malaysia adalah amat terhad, telah 
terdapat usaha yang gigih untuk mencabar dan mentakrifkan semula kedudukan Islam itu. Usaha-usaha 
beberapa kelompok hak asasi manusia telah terarah untuk menghapuskan kedaulatan Islam dalam 
Perlembagaan dengan berhujah bahawa Malaysia adalah sebuah negara sekular.  
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Selain daripada itu terdapat usaha untuk menafsirkan Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan (Islam 
sebagai Agama Persekutuan dan Kedudukan Raja-Raja sebagai Ketua Agama di Negeri masing-masing) 
hanya sekadar untuk tujuan keraian semata-mata (ceremonial). Begitu juga terdapat usaha untuk meminda 
Perkara 121 (1A) untuk memberikan kuasa mahkamah tinggi sivil untuk melaksanakan judicial review 
bagi menyemak dan mengubah keputusan Mahkamah Syariah serta mencabar kedudukan Mahkamah 
Syariah sebagai tidak mempunyai asas dalam Perlembagaan dan tidak setanding dengan Mahkamah 
Sivil.35 
Terdapat juga kelompok hak asasi manusia yang berusaha untuk menyamatarafkan semua agama 
di negara ini dan memperjuangkan kebebasan secara mutlak di kalangan umat Islam. Usaha dilakukan 
untuk membolehkan orang Islam bebas untuk murtad, membela ajaran sesat, menafsirkan al-Quran 
mengikut kefahaman sendiri,  mempersoalkan Institusi Fatwa kerana dikatakan bercanggah dengan 
semangat berperlembagaan dan telah menjadi badan pembuat undang-undang ketiga selain daripada DUN 
dan Parlimen. Usaha juga dilakukan untuk  merosakkan jurisprudens Syariah dengan pentafsiran dan 
pendekatan liberal dan mendokong tafsiran bahawa pegangan agama, kepercayaan dan cara 
mengamalkannya adalah hal persendirian yang tidak sepatutnya disentuh oleh mana-mana pihak berkuasa 
serta menghapuskan undang-undang kawalan moral berasaskan agama.36 
 
Kerjasama dan koordinasi antara gerakan dakwah Islam adalah diperlukan untuk memberikan 
impak yang besar kepada masyarakat. Dengan isu-isu semasa dan percubaan untuk menafikan hak 
perlembagaan berkaitan dengan Islam terutama yang datang daripada gerakan sekular liberal di Malaysia, 
ABIM dan JIM telah berusaha untuk menyatukan kesemua Pertubuhan Sukarela Islam dengan 
mempertahankan Kontrak Sosial Kemerdekaan yang telah menatijahkan Kedudukan istimewa Orang-
orang Melayu yang menjadi tunjang kepada Perlembagaan.37  
 
ABIM telah mengistiharkan penentangannya kepada beberapa gerakan yang melemahkan umat 
Islam seperti Islam Liberal, Pluralisma Keagamaan dan juga pejuang hak asasi manusia yang berteraskan 
kepada sekularisma.38 ABIM berusaha untuk menentang elemen yang cuba menjadikan Perlembagaan 
Persekutuan sebagai sebuah perlembagaaan yang sekular. ABIM berusaha untuk menjelaskan kedudukan 
Islam sebagai asas kepada perlembagaan persekutuan, walaupun dari segi hakikatnya ia tidak menjadikan 
Malaysia sebagai sebuah negara Islam, tetapi ia juga tidak bermakna Malaysia sebuah negara sekular.39 
 
ABIM telah menjadi penggerak utama kepada PEMBELA (Pertubuhan-Pertubuhan Pembela  
Islam) dan juga ACCIN (Allied Coordinating Committee on Islamic Non Gobernmental Organization). 
PEMBELA adalah gabungan 70 pertubuhan NGO Islam dimana ianya tertubuh daripada mesyuarat 
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ACCIN yang merupakan gabungan 14 pertubuhan NGO Islam yang pada peringkat awalnya ditubuhkan 
untuk menentang penubuhan Interfaith Commission (IFC).40  
 
Kemunculan PEMBELA adalah ekoran daripada kes-kes Lina Joy dan Moorthy Maniam dalam 
bulan Julai 2006 yang boleh mengancam autoriti Mahkamah Syariah. Selain daripada itu pada 29 
September 2007 ABIM telah mengepalai satu penghantaran memorandum yang mengandungi 701,822 
tandatangan kepada Yang Dipertuan Agong dan Perdana menteri atas usaha setengah kelompok 
terutamanya IFC untuk merombak Perkara 121 (1A) Perlembagaan Persekutuan berkaitan dengan 
kebebasan beragama.41 Mahkamah Persekutuan yang juga telah menolak permohonan Lina Joy telah juga 
mendapat dokongan dari PEMBELA.42 
 
Profesional Islam dan peguam-peguam Islam telah menyokong usaha PEMBELA kerana mereka 
takutkan kes-kes yang melibatkan murtad didengar di Mahkamah Sivil akan menyebabkan meningkatnya 
kes murtad melalui saluran undang-undang. Kepimpinan ABIM dalam PEMBELA dan ACCIN 
tergambar jelas apabila dalam setiap kenyataan akhbar dipimpin oleh Yusri Mohamad sendiri iaitu 
Presiden ABIM. Dalam menyambut ulangtahun kemerdekaan ke-50, PEMBELA dan ACCIN sendiri 
telah mengeluarkan kenyataan membantah Deklarasi Merdeka yang dibuat oleh ASLI (Asian Strategi and 
Leadership Institute) yang mengemukakan konsep Agenda Malaysia Baru.43  
 
PEMBELA juga membuat satu permintaan khusus untuk Pilihan raya ke-12 yang meminta 
supaya pengundi memilih calon yang mempunyai kelakuan yang berintegriti dan berkelakuan baik tidak 
kira mana-mana parti politik yang boleh memperjuangkan hak orang Melayu Islam dan juga parti politik 
yang dapat memperkukuhkan kedudukan mahkamah syariah. Dalam memperjuangkan hak orang Melayu 
Islam, ABIM telah menjadi suara yang kuat bagi pihak pertubuhan sukarela Islam.44  
 
Keputusan Pilihanraya Umum Ke-12 baru-baru ini telah menambahkan lagi kegelisahan umat 
Islam. Reaksi spontan mencari kekuatan dalam berbagai-bagai gabungan yang menuntut supaya umat 
bersatu adalah penjelmaan kepada kekhuatiran bahawa tempat bergantung yang diharapkan selama ini 
iaitu parti politik orang Islam dan kerajaan telah menjadi semakin rapuh. Walaupun keresahan, 
kegelisahan dan kekhuatiran kerap menjadi dorongan untuk bertindak, namun bagi pertubuhan sukarela 
Islam dorongan yang lebih kuat adalah untuk memenuhi tuntutan berjamaah dalam melaksanakan misi 
Islam itu sendiri.45 
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Pertubuhan Sukarela Islam telah membincangkan isu ini di dalam banyak kesempatan. 
Kesemuanya menunjuk kepada satu arah iaitu umat Islam perlu bersatu di dalam satu gagasan yang kuat. 
Beberapa siri perbincangan telah diadakan di antara Pertubuhan Sukarela Islam yang menganggotai 
Majlis Amal Islami Malaysia (MAIM) yang diusahakan oleh YADIM  telah bersepakat untuk 
menubuhkan satu gabungan yang menghimpunkan sebanyak mungkin Pertubuhan Sukarela Islam. 
Tujuannya adalah untuk mewujudkan satu lagi institusi ummah yang menjadi tapak kekuatan di samping 
dapat memberikan kekuatan politik kepada umat Islam.46 
 
AKSI POLITIK ISLAM PASCA PRU KE-12  
Rentetan Pilihan Raya kecil yang berlaku bermula dengan PRK Permatang Pauh mempunyai tema dan 
persaingannya yang tersendiri. PRK Permatang Pauh menampilkan percubaan Anwar Ibrahim untuk 
kembali ke pentas politik.47 Dengan gagasan untuk menawan Putrajaya pada 16 September 2008, Anwar 
Ibrahim telah berjaya memperkuatkan kesepakatan di dalam Pakatan Rakyat untuk memastikan supaya 
misi beliau itu berjaya.48 Sudah pasti ianya tidak mudah kerana timbul isu liwat dan sumpah laknat yang 
kesemuanya menguasai kempen PRK tersebut.49 Walaupun dengan pelbagai cabaran dan kempen yang 
penuh dengan character assassination, namun Anwar Ibrahim tetap menang dengan majoriti yang 
meningkat.50 Dalam PRK Kuala Terengganu pula, kredibiliti calon menjadi pertaruhan.51 Percubaan PAS 
untuk kembali menapak di Terengganu telah menimbulkan kembali isu-isu tradisi Islam seperti 
pembentukan sebuah negara Islam dan perlaksanaan hukum hudud.52  
 
Begitu juga di dalam PRK Bukit Gantang, pencapaian PAS dalam mempertahankan hak orang 
Islam dipertikaikan kerana terlalu tunduk dengan DAP. Namun PAS telah membawa pendekatan baru 
dengan menjuarai isu-isu demokrasi dan persepakatan antara kaum. UMNO tidak mempunyai pilihan lain 
selain daripada cuba untuk kembali kepada isu kepimpinan Islam dan masa depan Melayu. Begitu juga di 
Manek Urai, Permatang Pasir dan Bagan Pinang, PAS terpaksa cuba untuk meleraikan permasalahan 
dalaman disamping cuba untuk menampilkan penyelesaian kepada konsep PAS for All yang dijaja 
semenjak Pilihan Raya Umum yang lalu. 
 
Dalam melihat kepada aksi politik Islam terutamanya mencari jalan tengah, analisis akan cuba 
dibuat berasaskan kepada isu calon, penggunaan simbol Islam dalam kempen pilihan raya, isu-isu hudud, 
pengertian pakatan dan permuafakatan, dan isu perpaduan UMNO-PAS yang menatijahkan perpecahan 
dalam PAS sendiri. Isu hagemoni parti pemerintah iaitu BN masih menjadi isu besar terutamanya selepas 
BN kehilangan kekuatannya selepas PRU ke-12.53 
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Dalam siri pilihan raya kecil, PAS telah menggunakan sepenuhnya kerjasama erat dalam Pakatan 
Rakyat. Ia ditunjukkan secara jelas dalam PRK Kuala Terengganu apabila secara terbuka setiap program 
telah dilakukan secara bersama. Pemimpin PKR dan DAP yang telah turun semenjak penamaan calon lagi 
telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam permuafakatan parti-parti politik. Pemimpin DAP turut 
tidak terkecuali dalam berkempen dan memberikan sokongan. Tumpuan DAP dalam PRK Kuala 
Terengganu adalah di kawasan majoriti Cina.54 
 
Dapat dilihat dalam poster besar telah memuatkan wajah Nik Aziz Nik Mat, Abdul Hadi Awang, 
Anwar Ibrahim, Lim Kit Siang dan calon diletakkan bersekali. Ini merupakan satu keberanian baru PAS 
untuk meletakkan gambar Lim Kit Siang di kawasan majoriti Melayu yang dulunya dilihat sangat sensitif. 
Buat pertama kali dalam sejarah pilihan raya gambar Lim Kit Siang boleh diletakkan sebaris dengan para 
pimpinan PAS di kawasan majoriti Melayu adalah satu perubahan besar dalam senario politik Malaysia. 
Namun jentera PAS juga meletakkan gambar Abdul Wahid Endut dan Anwar Ibrahim sahaja di kawasan 
pengundi majoriti Cina  di DUN Bandar adalah usaha taktikal untuk meraih udi daripada masyarakat 
Cina.55  
  
Dalam PRK Bukit Gantang pula PAS telah mempertahankan tindakan DAP yang menggunakan 
ayat Quran atas alasan dakwah. Isu ini bermula apabila Nga Kor Ming membaca ayat al-Quran ayat 90 
surah An-Nahl, di dalam ceramahnya sewaktu kempen PRK Bukit Gantang. Isu tersebut menjadi polemik 
di kalangan tokoh agama dan politik. Ust. Ahmad Awang selaku Pesuruhjaya PAS negeri Perak 
mempertahankan tindakan pemimpin DAP tersebut atas alasan dakwah.56  
 
Namun bagi Mufti Perak, Datuk Seri Harussani Zakaria ianya tidak dibenarkan kerana ianya 
dibacakan semasa kempen pilihan raya sedangkan dia tidak percayakan Islam. Proses mempertahankan 
tindakan sebuah parti dalam pakatan yang sama adalah satu risiko besar buat PAS yang berkemungkinan 
akan hilang sokongan dari umat Melayu Islam. Namun memikirkan kepada politik jangka panjang dan 
permuafakatan yang erat dalam Pakatan Rakyat, ianya perlu ditepis.57 
 
Begitu juga dalam PRK Permatang Pasir, PAS terpaksa mempertahankan kedudukan kerajaan 
DAP di Pulau Pinang atas asas persepakatan. Walaupun pada ketika itu berlaku perdebatan dimana Islam 
telah mula dipinggirkan oleh kerajaan Pulau Pinang dan suara Islam dalam kerajaan Pulau Pinang telah 
berkurangan. Atas aspek inilah pendekatan utama PAS di Permatang Pasir ialah berusaha untuk 
mendapatkan 75 peratus pengundi Cina dengan menekankan tentang success story pemerintahan DAP 
dan Lim Guan Eng di Pulau Pinang.58 Manakala di kawasan Melayu, PAS akan menekankan isu 
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pengkhianat disamping mempertahankan bahawa sejak DAP mengambil alih kerajaan negeri, 
peruntukkan Islam telah dinaikkan terutamanya kenaikan elaun guru KAFA di Pulau Pinang dan juga 
percubaan Lim Guan Eng untuk menjadikan Khalifah Umar Abdul Aziz sebagai contoh dan tauladan.59  
 
Dalam PRK Bagan Pinang pula, PAS turut merayakan Hari Tanglung yang dianjurkan oleh DAP 
Negeri Sembilan. Pada 3 Oktober 2009 di Pusat DAP Teluk Kemang, pemimpin PAS turut merayakan 
perayaan Hari Bulan. Dengan mengambil kira falsafah perayaan tersebut, Nizar Jamaluddin sebagai 
tetamu utama pada ketika itu telah menyebutkan bahawa kerajaan BN adalah lebih teruk daripada Dinasti 
Yuan dalam zaman Monggol dan meminta pengundi Cina bertindak seperti pejuang Cina Han yang 
akhirnya melahirkan perayaan bulan. Satu pendekatan baru timbul apabila calon PAS sendiri 
membahagikan kuih bulan dan belon kepada kanak-kanak sepertimana dalam tradisi Cina.60 
 
Persaingan jalan tengah tergambar jelas apabila berlaku perdebatan tentang penggunaan kalimah 
Allah terutamanya antara parti politik UMNO dan Pakatan Rakyat. Ianya adalah ekoran daripada 
keputusan Hakim Datuk Lau Bee Lan pada 31 Disember telah membenarkan Titular Roman Catholic 
Archbishop of Kuala Lumpur menggunakan kalimah Allah dalam penerbitan mingguannya, Herald – The 
Catholic Weekly. Penghakiman tersebut dilihat sebagai menghakis keistimewaan agama Islam sebagai 
agama rasmi Persekutuan.61 
 
Pentingnya untuk dilihat ialah berlakunya perdebatan antara pendekatan politik yang dibawa oleh 
parti politik adalah berlawanan dengan Pertubuhan Sukarela Islam yang diwakili oleh ABIM dan JIM. 
PAS sendiri mengambil keputusan berdasarkan kepada kaedah Islam iaitu membenarkan penggunaan 
nama Allah untuk digunakan oleh agama samawi seperti Keristian dan Yahudi. Namun begitu 
penggunaan kalimah Allah secara salah dan tidak bertanggungjawab mestilah dielakkan supaya ianya 
tidak menjadi isu yang boleh menjejaskan keharmonian kaum dan agama dalam negara ini. Begitu juga 
Parti Keadilan Rakyat yang mengambil pendekatan dakwah untuk membolehkan penggunaan kalimah 
Allah dikalangan masyarakat bukan Islam. Pandangan kedua-dua parti politik PAS dan PKR  banyak 
mengambil hujah yang dikemukakan oleh Yusof Qaradhawi dan Wahba Zuhaili. 
 
Bagi Pertubuhan Sukarela Islam sendiri provokasi keagamaan perlulah dihindari dan segala 
tuntutan yang menjadi keberatan umat Melayu Islam mestilah dihentikan. Apapun yang berlaku pada 
pemakaian kalimah Allah di luar Malaysia tidak semestinya relevan dengan masyarakat Malaysia. 
Sepertimana yang disebutkan oleh Siddiq Fadzil, “Realiti sejarah dan budaya Malaysia memang tidak 
memungkinkan pemakaian kalimat Allah di luar konteks keislaman. Fiqh kita mengambil kira ‘uruf ahl 
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al-balad (budaya warga setempat). Antara yang harus menjadi pertimbangan utama dalam isu ini ialah 
mafsadah atau kesan buruknya yang perlu dihindari”.62 
 
KESIMPULAN 
Persaingan merebut pengaruh masyarakat bukan Islam telah merubah aksi politik dan tingkah laku yang 
sememangnya membudaya semenjak kemerdekaan. Dengan mengambil jalan tengah PAS telah berjaya 
mendapat keuntungan yang besar dari segi politik pilihan raya apabila PAS mula diterima sebagai 
komponen yang bermanafaat dalam konteks realiti politik masyarakat majmuk. BN terutamanya UMNO 
cuba untuk mengekalkan imej toleransinya yang semakin hilang dengan mengemukakan konsep 1 
Malaysia. Isu-isu perundangan Islam dan perlaksanaan proses Islamisasi yang dulunya menjadi modal 
politik parti-parti politik telah mula diletakkan kepada bahu pertubuhan sukarela Islam untuk 
memperjuangkannya. 
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